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anglais
A partir d'un cadre théorique sur la place de la spiritualité dans le champ de la
recherche en marketing et en consommation et d'une investigation empirique
qualitative portant sur l'expérience de magasinage vécue dans les enseignes Biocoop
et Nature & Découvertes et dans les magasins monastiques, cette recherche suggère
une esquisse théorique et empirique de l'expérience de "magasinage spirituelle"
autour de trois de ses composantes : les motivations, les dimensions constitutives et
les conséquences pour le consommateur.
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